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“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 
mengatakannya” (Nabi Muhammad SAW). 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 216). 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286). 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah” (QS. Al 
Insyirah: 6-8). 
 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia” (Nelson Mandela). 
 
“Kalau sukses harus mau capek, kalau belum capek jangan dibilang sukses. Jadi 
capek itu wajar, tiada orang sukses tanpa melewati proses dengan capek” (Raffi 
Ahmad).   
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan, efektivitas, kendala, 
dan solusi atas penerapan strategi Guided Note Taking kombinasi Crossword Puzzle 
untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas 
XI TKJ A SMK Adi Sumarmo Colomadu kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2020/2021. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Desain pendekatan kualitatif 
menggunakan studi kasus, sedangkan kuantitatif menggunakan Pre-eksperimental 
dengan One Group Pretest Posttest Design. Teknik pengumpulan data kualitatif 
menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Pengumpulan data kuantitatif 
menggunakan tes. Keabsahan data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik, sedangkan uji validitas item tes menggunakan rumus Corelations Product 
Moment angka kasar. Uji reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus KR.20. 
Analisis data pada pendekatan kualitatif menggunakan analisis model alir, sedangkan 
pendekatan kuantitatif menggunakan uji Paired Sample T-test. Uji normalitas data 
penelitian ini menggunakan Kolmogorof Smirnov dengan menghitung uji normalitas 
data Pretest dan Posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung 10,534 lebih 
besar dari ttabel 2,086 dengan taraf signifikansi 0,05. Nilai rata-rata Pretest 48 
meningkat menjadi 72,25 pada Posttest. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 
perbedaan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas XI TKJ A 
SMK Adi Sumarmo Colomadu kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021 
antara sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) dengan menerapkan 
strategi Guided Note Taking kombinasi Crossword Puzzle. Perbedaan tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia antara sebelum (Pretest) dan sesudah perlakuan (Posttest). Kendala yang 
dihadapi dalam penelitian ini terutama keterbatasan waktu terkait pelaksanaan 
penelitian. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut yaitu peneliti datang 
lebih awal dari jadwal penelitian dan harus pandai mengatur waktu dengan baik. 
Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa apabila guru ingin meningkatkan 
pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa, maka sangat tepat dilakukan 
dengan menerapkan strategi Guided Note Taking kombinasi Crossword Puzzle. 
Kata Kunci: Demokrasi Indonesia, Guided Note Taking, Crossword Puzzle. 
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INCREASING THE UNDERSTANDING OF INDONESIAN DEMOCRACY 
VALUES BY APPLYING THE STRATEGY GUIDED NOTE TAKING 
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ADI SUMARMO COLOMADU VOCATIONAL SCHOOL KARANGANYAR 
DISTRICT ACADEMIC YEAR 2020/2021 
 
Novi Tri Rahmawati and Yulianto Bambang Setyadi, A220170069, Pancasila and Citizenship 
Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University 




This study aims to describe the application, effectiveness, constrains, and 
solutions for the applying of the Guided Note Taking combination Crossword Puzzle 
to improve understanding of Indonesian democracy values in class XI TKJ A students 
of Adi Sumarmo Colomadu vocational school Karanganyar district academic year 
2020/2021. This study uses a combination of qualitative and quantitative approaches 
(Mixing Methods). The qualitative approach design uses case studies, while the 
quantitative uses pre-experimental design with One Group Pretest Posttest Design. 
Qualitative data collection techniques using in-depth interviews and observations. 
Quantitative data collection using tests. The validity of the qualitative data used source 
and technique triangulation, while the test item validity uses the Corelations Product 
Moment formula rough numbers. Test the reliability of the test instrument using the 
KR.20 formula. The data analysis in the qualitative approach used a flow model, while 
the quantitative approach used the Paired Sample T-test. The data normality test of this 
study used Kolmogorof Smirnov by calculating the normality test data for Pretest and 
Posttest. The results showed that t-count 10.534 was greater than t-table 2.086 with a 
significance level of 0.05. The average score of Pretest 48 increased to 72,25 at 
Posttest. Based on these results it can be concluded that the hypothesis proposed by Ho 
is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a difference in understanding of 
Indonesian democracy values in class XI TKJ A students of Adi Sumarmo Colomadu 
vocational school Karanganyar district academic year 2020/2021 between before 
(Pretest) and after being given treatment (Posttest) using the Guided Note Taking 
combination Crossword Puzzle strategy. This difference shows an increase in the 
average score of understanding the values of Indonesian democracy between before 
(Pretest) and after treatment (Posttest). The obstacles faced in this study are mainly 
limited time related to the implementation of the research. An alternative solution to 
overcome the obstacle is that the researcher arrives earlier than the research schedule 
and must be good at managing time well. The conclusion above implies that if the 
teacher want to your understanding of the values of the Indonesian Democracy in 
students, it is very appropriate to do this by implementing the Guided Note Taking 
combination Crossword Puzzle strategy.      
Keywords: Indonesian Democracy, Guided Note Taking, Crossword Puzzle. 
